4.3. 大学説明会 (4.学部・研究科活動報告) by unknown












・開催日 平成 22年 7月 4 日（日）9：00～15：00（受付開始 8：30） 
 
【実施内容】 
全学スケジュールを表 1に示す．ソフトウェア情報学部の学部独自企画は以下の 4つである． 
表 1 全学スケジュール 
 
・学部説明会（10:20～11:00、13:10～13:50の 2回） 









ソフトウェア情報学部 A棟及び B棟 2F廊下で，学生により 20講座ごとに主要な研究を展示、研究紹介 
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図１ 研究紹介の案内図 
 
【まとめ】 
本年度は，昨年度に引き続き学生主体の形態にし，在学生と高校生との交流する機会を増やすことにより，本学への関
心を高めることをねらった．通路を用いて研究紹介を行うことにより，学生生活も併せて紹介することができた．今後は，
高校生に本学のよさをより体感してもらえるような工夫を行いたい． 
  
